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ABSTRACT 
 
Aini, Nurul. 2016. Increasing Understanding of Mathematical Concepts Materials 
Operation Integer Through Inquiry Learning Model Assisted Media 
Congklak Share Class IV SD 3 Ngembal Kulon Kudus. Study program 
Elementary School Teacher Teacher Training and Education Faculty of the 
University of Muria Kudus. Supervisor (1) Dr. Murtono, M.Pd. (2) Eka 
Zuliana, S.Pd, M.Pd. 
 
Keywords: Understanding of Mathematical Concepts, media-assisted learning 
model Inquiry congklak, material integer operations. 
 
This study aims to describe how the improvement of teachers' skills in 
managing mathematics learning materials integer operations that teachers in grade 
IV SD 3 Ngembal Kulon Kudus through learning model Inquiry aided media 
congklak, describe how the activity of fourth grade students of SD 3 Ngembal 
Kulon Kudus learning meteri integer operations through media-aided model of 
Inquiry congklak, find out whether the media-assisted learning model Inquiry 
congklak to enhance understanding of the concept of integer operations fourth 
grade students 3 Ngembal Kulon Kudus. 
Understanding of mathematical concepts is the ability shown students 
understand the idea or the mathematical ideas that are related to one another so 
that awakened understanding in mathematics. Inquiry Learning Model is a series 
of learning activities that emphasizes the process of thinking critically and 
analytically to seek and find their own answer to the problem in question. 
Congklak is math learning media made of wood that can be used as a context for 
learning that includes numbers in calculating the addition and subtraction of 
numbers bulat.Hipotesis action in the research is the use of media-assisted 
learning model Inquiry congklak to increase understanding of the mathematical 
concepts of matter integer operations graders IV SD 3 Ngembal Kulon Kudus. 
Classroom action research conducted in the fourth grade 3 Ngembal Holy 
Kulon with research subjects siswa.Penelitian 18 lasted for two cycles, each cycle 
consisting of four stages: planning, implementation, observation and reflection. 
The independent variable is the media-assisted learning model Inquiry congklak. 
While the dependent variable is the understanding of the mathematical concepts of 
matter integer operations. Instrument of this research is observation, interviews, 
tests, documentation. 
The results of the study are improvement of teachers' skills in the 
management of learning by using learning model Inquiry in the first cycle of 3.01 
(good) to 3.24 (good) in the second cycle, supported by increased activity of 
students in mathematics in the first cycle pembelejaran 3 (good) becomes 3.21 
(good) cycle II. Understanding of math concepts students on material integer 
operations experienced a significant improvement between the first cycle (61.1%), 
and the second cycle (77.8%). It was proved that the use of media-assisted 
learning model Inquiry congklak to increase understanding of the mathematical 
concepts of matter integer operations fourth grade 3 Ngembal Kulon Kudus. 
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Based on the results of classroom action research conducted in the fourth 
grade 3 Ngembal Kulon Kudus can be concluded that the application of media-
assisted learning model Inquiry congklak to increase understanding of the 
mathematical concepts of matter integer operations fourth grade 3 Ngembal Kulon 
Kudus. It is suggested in the application of learning models Inquiry, teachers must 
penyampaiaan material clear and concrete so that students better understand math 
concepts learned. 
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ABSTRAK 
 
Aini, Nurul. 2016. Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika Materi Operasi 
Bilangan Bulat Melalui Model Pembelajaran Inquiry Berbantuan 
Media Congklak Bagi Kelas IV SD 3 Ngembal Kulon Kudus. 
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing 
(1) Dr. Murtono, M.Pd. (2) Eka Zuliana, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata kunci: Pemahaman Konsep matematika, Model pembelajaran Inquiry 
berbantuan media congklak, materi operasi bilangan bulat. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana peningkatan 
keterampilan guru  dalam mengelola pembelajaran matematika materi operasi 
bilangan bulat yang dilakukan guru pada siswa kelas IV SD 3 Ngembal Kulon 
Kudus melalui model pembelajaran Inquiry berbantuan media congklak, 
mendiskripsikan bagaimana aktivitas siswa kelas IV SD 3 Ngembal Kulon Kudus 
dalam pembelajaran meteri operasi bilangan bulat melalui model Inquiry 
berbantuan media congklak, menemukan apakah model pembelajaran Inquiry 
berbantuan media congklak dapat meningkatkan pemahaman konsep operasi 
bilangan bulat siswa kelas IV SD 3 Ngembal Kulon Kudus.  
Pemahaman konsep matematika adalah kemampuan yang ditunjukkan siswa 
dalam memahami gagasan atau ide-ide matematika yang saling terkait satu sama 
lain sehingga terbangun pemahaman dalam pembelajaran matematika. Model 
pembelajaran Inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan 
pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan 
sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Congklak adalah media 
pembelajaran matematika yang terbuat dari kayu yang dapat digunakan sebagai 
konteks dalam belajar bilangan yang memuat dalam menghitung penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat.Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah 
penggunaan model pembelajaran Inquiry berbantuan media congklak dapat 
meningkatkan pemahaman konsep matematika materi operasi bilangan bulat 
siswa kelas IV SD 3 Ngembal Kulon Kudus. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 3 Ngembal Kulon 
Kudus dengan subjek penelitian 18 siswa.Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Variabel bebas adalah model pembelajaran Inquiry 
berbantuan media congklak. Sedangkan variabel terikatnya adalah pemahaman 
konsep matematika materi operasi bilangan bulat. Instrument penelitian ini adalah 
observasi, wawancara, tes, dokumentasi. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan keterampilan guru dalam pengelolaan 
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Inquiry pada siklus I 
3,01 (baik) menjadi 3,24 (baik) pada siklus II, didukung dengan peningkatan 
aktivitas siswa dalam pembelejaran matematika pada siklus I 3 (baik) menjadi 
3,21 (baik) siklus II. Pemahaman konsep matematika siswa pada materi operasi 
bilangan bulat mengalami peningkatan yang signifikan antara siklus I (61,1%), 
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dan siklus II (77,8%). Hal itu membuktikan bahwa penggunaan model 
pembelajaran Inquiry berbantuan media congklak dapat meningkatkan 
pemahaman konsep matematika materi operasi bilangan bulat kelas IV SD 3 
Ngembal Kulon Kudus. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 3 Ngembal Kulon Kudus dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Inquiry berbantuan media congklak dapat meningkatkan 
pemahaman konsep matematika materi operasi bilangan bulat kelas IV SD 3 
Ngembal Kulon Kudus. Untuk itu disarankan dalam penerapan model 
pembelajaran Inquiry, guru harus penyampaiaan materi yang jelas dan konkrit 
agar siswa lebih memahami konsep matematika yang di pelajari. 
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